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STATE OF MAINE
Referendum Question and Proposed Constitutional Amendments to be Voted Upon
November 2, 1976
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall have 
committed a Class E crime.
M ARKHAM  L. GARTLEY, Secretary of State
SPECIMEN BALLOT
Those in favor of any, or all, of the following referendum question and proposed constitutional amendments will 
place a cross (X) or a check mark (✓ *) in each, or any, of the squares marked “ YES” at the left of the question, or ques­
tions, for which they desire to vote; those opposed will place a cross |X) or a check mark [S') in the opposite square 
or squares marked “ NO.”
REFERENDUM QUESTION
“ Shall section lb of ‘AN ACT to Improve Soliti Waste 
section requires a minimum 5C deposit on all returnable 
as passed by the Eirst Special Session of the 107th Legislature.
Management.' which 
beverage containers, 
become law?"
YES NO
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days to act on legislation?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the Legis­
lature to allow judges whose terms of office expire or who reach mandatory 
retirement age to continue to hold office for up to b months until their successors 
are appointed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the Leg­
islature to increase the bonding lim it on Maine veterans' mortgage loans from 
S2.(KX).(KK) to S4.(XX),(XX) and to decrease the bonding limit of the Maine School 
Building Authority from S25.(KM).(MK) to SKUXXUXX)?“
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 4
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the Leg­
islature to prohibit State bonding of current expenditures and assure revenues 
for bond service?"
STATE OF MAINE 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2, 1976
REFERENDUM QUESTION
"Shall section 16 of 'AN ACT to Improve Solid Waste Management,' which 
section requires a minimum 5<i deposit on all returnable beverage containers, 
as passed by the First Special Session of the 107th Legislature, become law?"
YES NO
Androscoggin 20,927 22,180
Aroostook 16,894 14,338
Cumberland 53,817 42,572
Franklin 7,046 4,224Hancock 12,738 6,324Kennebec 25,852 19,981
Knox 9,645 4,852
Lincoln 8,372 4,389
Oxford 12,984 8,009
Penobscot 33,130 21,876
Piscataquis 4,976 3,021
Sagadahoc 7,329 4,541
Somerset 10,750 8,099Waldo 7,634 3,986
Washington 8,743 5,176York 33,327 26,632
274,164 200,200
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution
Legislature to allow the Governor ten days to act on legislation?"
YES NO
Androscoggin 28,884 9,386
Aroostook 21,374 6,818
Cumberland 70,672 18,598
Franklin 8,227 1,947
Hancock 13,724 3,712
Kennebec 31,143 10,652
Knox 10,278 2,505
Lincoln 9,167 2,453
Oxford 15,013 3,877
Penobscot 38,205 11,428
Piscataquis 5,590 1,615
Sagadahoc 8,354 2,341
Somerset 13,045 3,918
Waldo 7,922 2,398
Washington 8,950 3,268
York 41,626 13,127
332,174 98,043
y*
STATÊ OF MAINE 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2, 1976
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the 
Legislature to allow judges whose terms of office expire or who reach mandatory 
retirement age to continue to hold office for up to 6 months until their successors 
are appointed?"
YES NO
Androscoggin 28,470 10,634
Aroostook 21,762 6,642
Cumberland 71,635 19,306
Franklin 8,110 2,279
Hancock 13,348 4,094
Kennebec 31,536 10,426
Knox 9,925 3,175
Lincoln 8,878 2,968
Oxford 14,439 4,514
Penobscot 39,173 11,495
Piscataquis 5,715 1,583
Sagadahoc 7,988 2,891
Somerset 13,209 4,162
Waldo 8,220 2,396
Washington 8,949 3,290
York £0*445 15,423
331,802 105,278
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the
Legislature to increase the bonding limit <an Maine veterans1 mortgage loans
from $2,000,000 to $4,000,000 and to decrease the bonding limit of the Maine
School Building Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
YES NO
Androscoggin 21,237 16,204
Aroostook 15,366 12,153
Cumberland 53,065 32,354
Franklin 6,046 3,847
Hancock 9,911 6,808
Kennebec 23,600 16,927
Knox 7,798 4,538
Lincoln 7,009 4,226
Oxford 11,028 7,271
Penobscot 28,825 19,401
Piscataquis 4,308 2,699
Sagadahoc 6,245 4,063
Somerset 9,892 6,896
Waldo 6,142 3,981
Washington 6,672 5,322
York 30.355 23,393
247,499 170,083
\
STATE OF MAINE
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2, 1976
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution of the 
Legislature to prohibit State bonding of current expenditures and assure revenues 
for bond service?"
YES NO
Androscoggin 20,093 14,752
Aroostook 15,719 10,406
Cumberland 51,953 28,643
Franklin 6,010 3,262
Hancock 9,591 6,085
Kennebec 23,378 14,700
Knox 7,209 4,138
Lincoln 6,692 3,750
Oxford 10,842 6,541
Penobscot 29,016 16,317
Piscataquis 4,080 2,491
Sagadahoc 6,256 3,584
Somerset 9,461 6,210
Waldo 5,921 3,593
Washington 6,341 4,801
York 11*121 0*213
242,299 149,571
fi/
HBÌ1 Y  
****
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
COUNTY O F ANDROSCOGGIN
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION
"Shall section 16 of 
1 AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
5i deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1 I
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
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"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow Judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2 AMENDMENT NO. 3
I "Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
YES NO YES NO YES NO
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COUNTY OF AROOSTOOK
REFERENDUM
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976 QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session oi 
the 107th Legislature, become
TOWNS law?"
YES NO
r
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
✓
YES NO
Allagash, ¿X 3 1 / y 97
Amity, 3 * ¿ z 3 0 7X
Ashland, J V  7 3 3 * s y x 7 6 y
Bancroft, X 7 73 XX /X
Benedicta, 3 7 X / 3 6 7 9
Blaine, / t >2 7X* 7 8 2 70
Bridgewater, 71JL 7J7 9 7 / / 3
Caribou, 1SX2 7S 77 2 /3 2 6? e
Castle Hill, 7 OX 7 3 7 7 7 9 #
Chapman, 96 S 7 7 7 9 /
Crystal, 7 / 9 / <fy 3 /
Dyer Brook, 7/ 3 3 7 3 3 0
Eagle Lake, 9 2 3 JOY X 7 3 8 9
Easton, 3 6  7 3 / 7 3 9 7 /SO
Fort Fairfield, 70X0 3 ? / 73 /S ' 9 3 9
Fort Kent, SOS' £ 6 9 779 / 3 7 7
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Presque Isle, S3 VS / S f S c?7 SS 7 7 3
Ward 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2 |_____ _____
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
I AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
YES NO YES NO YES NO
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GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION J _______________ I
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management, 1 which 
section requires a minimum 
5i deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1 ___
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
YES NO YES RO YES NO
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GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
COUNTY OF CUMBERLAND
REFERENDUM
QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
T O W N S
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Managementwhich 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO «
Baldwin, rtO J J3? /y
Bridgton, 713 ._ m? joi
Brunswick, JH6U /300
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO YES NO YES NO
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COUNTY OF CUMBERLAND-(Conduded)
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
REFERENDUM
QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
T O W N S
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session oi 
the 107th Legislature, become 
law?"
YES NO
:
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO
Portland,
District3
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1A
2
2A
District 4
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1A
2
2A
District5
Precincts 1
1A
2
2A
Districts
Precincts 1
1A
2
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Pownal, ’.S H i /(di a 5 ^
Raymond, 7 4 s il A w T 0Qf7 J It
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✓j A
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
YES NO YES NO YES NO
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\ < v  ’ COUNTY OF FRANKLIN
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
REFERENDU 
QUESTION
M PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
TOWNS
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passe< 
by the First Special Session 
the 107th Legislature, become 
law?"
YES NO
Ï
if
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO
Avon, I ¿e l J 3A j i
Carrabassett Valley, 1 Ú>(£ / / ?
Carthage, 95 \ /nfìÍ t-A' 0 4  * « >317
Che8terville, fÜL / M . 3 3
Eustis, LdZI\/33 ¿ ¡0 3 7 3 -
Farmington, JCÚÓ ! SL $¿73 I 'm *
Industry, \ Æ _ / A1 L£Ü \ M 3 l
Jay, m A/l/J3iD 7/73
Kingfield, \J7? [ ruttA JA /
Madrid, ! 3 3 i u/7 /My 7
New Sharon, ; B5L. 99
New Vineyard, [/ÍH: i 1*7 ¿7 3 Aw 3
Phillips, n o J¿7í
Rangeley, M b , H b 731
Strong, J .3 J&k it /)T v / /AS)
Temple, 'Ms 97 // / A
Weld, /ó b /(&Ô 4*1
Wilton, /30H- J¿(¿ 3
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
YES NO
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
YES NO
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PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 41
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO
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COUNTY OF HANCOCK
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Amherst, Ó7 /yV (più 31
Aurora, JÔ 33 ¿3
Bar Harbor, /HHÓ ■ S9b i /667 3 0 *
Blue Hill, IflfiO 5*/ 7 // JÒI
Brooklin, 35? 7* ¿fi!
Brooksville, 317 Jb* 3J? . /¿>7
Bucksport, /M 9 rt/- /  /t VI ¿375 *¿31
Castine, 3b7 ¿5Z ¿tú* IH
Cranberry Isles, 73 /3S> J3
District No. 1
District No. 2
Dedham, ¿3¿ 7/
Deer Isle, 370 i f ? ba
Eastbrook, ?Z Jib 7á / í
Ellsworth, ¿557 73b J7(p! 62>S
District 1
District 2
District 3
District 4
Franklin, M IM 7 £7/ /ÔH-
Couldsboro, H(el ihh HU iC?
Hancock, 3% It7 3W
Lamoine, 3Ù5 ¡56 no
Maria ville, i5 ¿ti llp
Mount Desert, W 3tfZ no 0 Ï X O ; /y?
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Sorrento, m HÛ /II J9
Southwest Harbor, 53! 35Î (¿>73 ¿50
Stonington, 353 m 1 ,¿33
Sullivan, St?b 7? 3H* á>7
Surry, SÒÒ m 303 90
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
II
YES NO YES NO YES NO
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C O U N TY O F  HANCOCK—(Conduded)
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
REFE REN DUI 
QUESTION
« PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
TOWNS
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
5i deposit on all returnable 
beverage containers, as passec 
by the First Special Session c 
the 107th Legislature, become 
law?1'
YES NO
>f
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO
Swan’s Island, BÌ bl * A (Jn Y
Tremont, f)A | US 5J /  } I * t n 0 -
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 4
"Shall tha Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,
[
000?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO YES NO YES NO
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COUNTY OF KENNEBEC
GENERAL ELECTION - NOVEMBER 2, 1976 REFERENDUM ' QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
TOWNS
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Albion, 36Y n 2 397. LOI
Augusta, 9800 591  5  2 1 9 6  ;
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade, ! . n o 3 0 7  j 6 0 *  l 9 f  ;
Benton,
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1 5c? 7
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District No. 1
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO YES NO YES NO
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C O U N TY O F  KENNEBEC—(Concluded)
GENERAL ELECTION - NOVEMBER 2, 1976
REFERENDUM
QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
TOWNS
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management, 1 which 
section requires a minimum 
5«f deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Readiield, S S 9  1 9 9
Rome, t l f t o y ] t S 3  \ *
Sidney, : I 7 7 3 3 3 S SS7 . 1 9 9  j______
Vassalboro, : 7 3 7 1 1 9  ¿J
Vienna,
I /,V 5 7 li 3  2 9Waterville, 
Ward 1
i ; 3 9 3 7 3 5 £ 7 . S0(t 9  I9 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4 
Ward 6 
Ward 6 
Ward 7
Wayne, 3 3 f  9 i  . 3 3*2. 7  /
West Gardiner, 9 Ì  i  3 3 3 s z f
Windsor, U S  3 5 1 «i l l / 9 3
Winslow, 1 (t90 , ¡9  30  :
Winthrop, IS ÎH  ÎH 1 1 / ¿ V 7  f / 9
¿5 ~ 8 S 2  1 9 93 1 3 / y y a  f o é s a
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3 |_______
PROPOSED CONSTITUTIONAL
_______ ________I AMENDMENT NO. 4 _______
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be "Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the of the Legislature to prohibit State 
bonding limit on Maine veterans' bonding of current expenditures and 
mortgage loans from $2,000,000 to assure revenues for bond service?" 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
YES NO YES NO YES NO
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C O U N T Y O F  K N O X
REFERENDUM PROPOSED CONSTITUTIONALGENERAL ELECTION - NOVEMBER 2, 1976 QUESTION AMENDMENT NO. 1
TOWNS
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Appleton, j \A3L' ¿00 Z i i y&L \ M
Camden, j z M . 5371 i ! : uML 357 j ,
Cushing, j L M \ ¿CO ! ! 1 ■ ä f e f c 67J  f f
Friendship, 3)5 ft* : Ol 0 /
Hope, 519 /C2> . ! 531 53
Precincts 1
2
Isle au Haut, 1 .35 I/o• /) vi1 1 y . 9
North Haven. 1 M jôü> \ i . /71 2Î/T
Owls Head, ] 5CÌ ~ fy/2 f # / wJf 1
Rockland, j ¿U93 / iW (f/O
Rockport, I f e t t 31* ! i / z t$6 /f 3 /
St George, i lfi95 3/3  ]._y# L* ✓ x '/TW w/ ^
South Thomaston, / ¡7)6 vy jt Gm
Thomaston, j I jtCj /' f(
Union, j UJ5 jjH- F r /W  ^
Vinalhaven, i Hc 6 \ 3?(p j !
Warren, 335 . ; ! /  Hu /  /^ r
Washington, j 33Ó / /*Y j. M 7Ô
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow Judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
YES NO
f<0 ù7
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71
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PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans'
mortgage loans from $2,000,000 to
$4,000,000 and to decrease the bonding
limit of the Maine !School Building
Authority from $25,1300,000 to $10,000,1
YES NO
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PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO
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COUNTY OF LIN C O LN
GENERAL ELECTION - NOVEMBER 2, 1976
REFERENDUM
QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
TOWNS law?.i
YES NO Y ES NO
Aina, ,¿th HÓ ¡ : I ! IW \j s i\
Boothbay, V5 .367 : ~| 716 \ t ri /7i  M
Booth bay Harbor, ÍÁ1 ■iól \ 73 ¡ yijj 0
Bremen, l1lf HÓ 1 i ; \Aá3 (p¡
Bristol, 7 / 3 h6(h ' ! $09 ! iQ/n 1 liy
Damariscotta, 3ÓJ) ! , aJ» i
Dresden, ¡i. /U / / / a /iii , . t ; e  ver i a ry ¡I 1L f ■ X _ nr_T J
Edgecomb, J fl /a l 35/jí ; cf i T
Jefferson, O rii/l i l i ¡tolo / u\y
Newcastle,
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Monhegan, A+q
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
_________________________! AMENDMENT NO. 3 ____ ________________________
PROPOSED CONSTITUTIONAL
_______ 1 AMENDMENT NO. 4 |______________________________________
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be "Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the of the Legislature to prohibit State 
bonding limit on Maine veterans' bonding of current expenditures and 
mortgage loans from $2,000,000 to assure revenues for bond service?" 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
YES NO YES NO YES NO
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GENERAL ELECTION - NOVEMBER 2, 1976
COUNTY OF OXFORD
REFERENDUM
QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. I
TOWNS
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton.
Denmark,
Dixfield.
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron.
Hiram,
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Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
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PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retlresient age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO
7-73 7C
? 7 6 i / ?
7  93. 7 /
399 / /X77 / é
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3 ) 8 ¿3
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COUNTY OF PENOBSCOT
GENERAL ELECTION - NOVEMBER 2, 1976
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION
"Shall secclon 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Alton, M  77 j i \:37
Bangor, 7<8ââ HSW 'x 1 n u JMl
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Precincts 1
2
Ward 4 
Precincts 1 
2
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Precincts 1
2
Bradford, 3Û3
Bradley, nnr\ c* /&•
Brewer,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington,
Carmel,
Charleston, d03
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
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Enfield, 3 0 4 <33'à /H i
Etna, L ílt lûâ l î l .
Exeter, U à /oy M S S I
Garland, / S Ì /co Ho? j CP
Glenburn, J9I HOt /'Si
Greenbush, n o ¡n i \ / lt jq
Greenfield, H t n i /H-
T' --1
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENEMENT NO. 2 J_____ j__
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENEMENT NO. 3
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 4
"Shall ths Constitution be "Shall the Constitution be "Shall the Constitution be
amended as proposed by a resolution amended as proposed by a resolution amended as proposed by a resolution
of the Legislature to allow judges of the Legislature to Increase the of the Legislature to prohibit State
whose terms of office expire or who bonding limit on Maine veterans' bonding of current expenditures and
reach mandatory retirement age to mortgage loans from $2,000,000 to assure revenues for bond service?"
continue to hold office for up to 6 $4,000,000 and to decrease the bonding
months until their successors are 
appointed?"
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,00(>,000?"
i
YES NO J____ YES NO YES NO
J l 703 3 1  ; l i  3 1
j o / / /  *7(300 Ch30 w ¿3/73 3/3!
ms 7â
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1 il 9
JH7 miß
U à éS
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170 SL
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3 3 7 373 3H M V
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C O U N T Y  O F P E N O B S C O T - ( C o n t i n u e d )
REFERENDUM PROPOSED CONSTITUTIONAL
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976 QUESTION AMENDMENT NO. 1
"Shall section 16 of "Shall the Constitution
'AN ACT to Improve Solid be tamended <as proposed by a
Waste Management,' which resolution of the Legislature
section requires a minimum to Iallow thie Governor ten days
5i deposit on all returnable to Iact on legislation?"
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become
T O W N S law?"
YES NO YES NO
Hampden, M i m KpHH H63
Hermon. ¿37 jÀ *ir { ■ /)3'J
Holden, fall! H79 ny/c/
Howland, 327 4 //) 3f7
Hudson, m
. A  M j / j ) (ftIndian Island Voting 
District, 3 7 aj
Kenduskeag, o ( 3 7 o ì i ù ?3
Lagrange. / / 7 à  y
Lee, 0 /)/] / / ? 1*7/ / ( #
Levant, c f^ f  t / /
Lincoln, //< ? /
Lowell, bfp J J
Mattawamkeag, itS / ^  vr y  f {
Maxfield, JJÌ H '
Medway,
Milford, jf/ A
Millinocket, » ft ( I/ 7 J 7 I "j *>
Newburgh. S3^ / f / f . A  A
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Old Town, s w /73m
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Patten, 3lH- ¿tap 353 f*
Plymouth, /ÓÓ Hip /g£> / .<
Springfield, f5 73
Stacyville, 97 )57
Stetson, % W Ole //3
Veazie, s n 333 763
Winn, (p !p 1/7 •3/
Wood ville, ¿ri /9  I J 7 9
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended aa proposed by a resolution 
of the Legislature to allow Judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO YES NO YES NO
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vC O U N TY O F  PENOBSCOT—(Concluded)
GENERAL ELECTION - NOVEMBER 2, 1976 REFERENDUMQUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
TOWNS
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
5d deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
PLANTATIONS
Carroll, \cP7
Drew, 11
Grand Falls, ¿P — '
Lakeville, / / yJ)
Mount Chase, : S? J7
Prentiss, rtu /  /
Prentiss, Kingman District.
Seboeis, zi/ r
s*2
Webster. /S
I»:/
33130 2127 (, 3 9 2 a
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
YES NO
A
n  j . I ■*
j
v ' # • J t ir  /V?
"Shall the Constitution be "Shall the Constitution be
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3 _ AMENDMENT NO. 4
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans’ 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO YES NO
\j7 | ! / ô
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y -  ) j... _
/ 1 1 1 —
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COUNTY OF PISCATAQUIS
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,1 which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Abbot, /33 77 /67 y3
Atkinson, ¿é S i é# JO
Bowerbank, n /J- j y y
Brown ville, J7é y&? /J3
Dover-Foxcroft, /j s / <9 ¿3 / y jy y/s*
Greenville, S/7 jy g ¿y/ JC7
Guilford, JX T * j / / Sé/ /YŸ
Medford, V* /¿> 3 i / J
Milo, 7 7y SJ3 ? J7 Jé Y
Monson, J / f /J3 ¿3# 73
Parkman, '7 / e3 /7 y Sé
Sangerville, 3 fé /8Ô yoy //y
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Shirley, ¿jé s y 7 / /6
Wellington, 73 3 ? /  7 J /
Willi man be, V7 /? y* /3
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Barnard, e s é r
Beaver Cove, J J / J J Y s '
Blanchard, 33 // J 3 /à
Elliottsville, J 3 é J J Y
Kingsbury, 3 y 7 —
Lake View, / s ó /7 Y
3oLi SS/o l(*iS
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2 ____________ AMENDMENT NO. 3 AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be "Shall the Constitution be "Shall the Constitution be
amended as proposed by a resolution amended as proposed by a resolution amended as proposed by a resolution
of the Legislature to allow judges of the Legislature to Increase the of the Legislature to prohibit State
whose terms of office expire or who bonding limit on Maine veterans' bonding of current expenditures and
reach mandatory retirement age to mortgage loans from $2,000,000 to assure revenues for bond service?"
continue to hold office for up to 6 $4,000,000 and to decrease the bonding
months until their successors are limit of the Maine School Building
appointed?" Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
YES NO YES N0 YES N0
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wA - P  .O COUNTY OF SAGADAHOC
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976 REFERENDUMQUESTION J_______ _______ ________j
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1 [
TOWNS
"Shall section 16 of "Shall the Constitution 
'AN ACT to Improve Solid be amended as proposed by a 
Waste Management,' which resolution of the Legislature 
section requires a minimum to allow the Governor ten days 
54 deposit on all returnable to act on legislation?" 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
YES NO YES NO
Arrowsic, J # v m  jt> j r
Bath, }1H0 m
Ward 1
Ward 2
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Ward 4
Ward 5
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Ward 7
Bowdoin, éê / T ê i
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PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2 AMENDMENT NO. 3 AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO YES NO YES NO
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COUNTY OF SOMERSET
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO
Anson, S7Û 996
Athens, / f  7 7 3 /
Bingham, 397 383
Cambridge, 73/ 3 7
Canaan, 3 U 707
Cornville, 3 / / . 7 / 7
Detroit, y u / e g
Embden, 788 73
Fairfield, 738/ 7 /7J>'
Harmony, / ¿ s 7 77
Hartland, 39S J7Ù
Jackman, 3 /8 3/7
'M fiSBn,Rockwo«1 St*M> 968 8 9*
District No. 1
Mercer, 736 S7
Moose River, 73 9 /
Moscow, 707 706
New Portland, 7SS / /9
Norridgewock, f73 3 9 /
Palmyra, 3S3 / 6 7
Pittsfield, 7 /0 9 ¿ 3 8
Ripley, M 73
St. Albans, 3 /7 776
Skowhegan, 7837 /7J7
Smithfield, <303 7 /f
Solon, 383 /SO
Starks, 707 S i
PLANTATIONS
Brighton, 77 3 3
Caratunk, 3 S J3
Dennistown, 7Q 73
Highland, 3 S 3 7
Pleasant Ridge, JO 3 3
The Forks, / / / 7
West Forks, Jo 33
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow Judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shaxl the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
H
YES NO
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COUNTY OF WALDO
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,1 which 
section requires a minimum 
5i deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. I
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Belfast, / 3 7 7 / c s z / P ò i 4 0 1
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
Belmont, 31 / 01 y *  AoCT j
Brooks, £3/ /£S OQft
Burnham, ££3 //7 /) /j n 74
Frankfort, /P9 1/C : ; /?¥ 09
Freedom, ns 76 : 737 m
Islesboro, 93 J 1/9? 47
Jackson, //£
Knox, /$£ ¿A /,37 4 -A
Liberty, £37 96 \ A/6 74
Lincolnville, /UP /69 ¥P3 /Q/w
Monroe, ¿UP J9\ j /P? 34
Montville. £/£ ¿ 6 i 43
Morrill. / 7/ / / '  A # A  y  I
Northport, £ u ? ¿ 5 9 P*
Palermo, £C$ /£3 /)  aGL 7 9/
Prospect, /< S 7 67 ' //¥
Searsmont, £5? 76 <&/P\ 66
Sears port. 376 39/ /P7
Stockton Springs, . ¿7/ ¿ ¿ £ 6 m “ ■ t A â / </«?
Swanville, 76 /PC 6 C
Thorndike, 6 6 1 /36 //P
Troy, ££7 i96 f %S
Unity, /UP 6US / / p
Waldo, 97 J A ! j 9 7 / / />
Winterport, ¿ 0 $ 3 ? / 6 6 6 £ 6 6
7 J? 8(* 7 9 Z 2 t 2  397
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?'
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO YES NO YES NO
/PA2 3.3C /-A66 9/6 /3P2 PA£
/0 7 ¿ 9 70 49 66 J 7
p4 /P i  /M /6Û /cP7
¿ / 7 P0 /7 5 /c?0 /7P /Û /
40 /SO 4P AA6 91
/Sé 49 / / 4 Ó0 766 47y / a40 /t o 7/ A¥A 74
P7 ¿ 0 4P 49 V /
/ 3 ? S o /0 4 ¿0\ \ ; <?6 .4 7
¿19 a Æ6*0 /7 S £33 /ÛÔ
907 / / $ <¡¿7 /P 4 S -y / 77<3
/PP ¿ À AS6 Z//'SZP \ / - / / V /
/ f / 7/9 /¿P p4 /3Ô 0 ô
/  / / 4 7 / / 3 PP A66 79
f/i/V* i'/a w * £ /$  /¿U A96 /¿Ó
2V s > ■Cp(s A-*r / y / AV6 / / I
/SO VP A/¥ 1 ¿ 0 A66 4 /
¿ 5 / / 7 / ? /  A 66 A¿6 / / /
¿ 0 4 4 /3 ¿90 ■V67 ¿ 9 /
410 /S 4 \ 3 1 / ¿/0\ £ 6 3 ICO
/9 l Ve/ /4 4 9$ /set ?0
/AO 90 (JOde /C9- 03
¿1/9 0 / /¿ c  / / / 9 /
7/S'O /¿L> S/P£69 3 /3 /<?OL
/06 S 3 : 73  J £ 6 ¥
W * OUV j ¥P6\ 3A£- 6£p 3 o y
$Z20 Zl (^c; ! 6 / va 3 ? «7 : , 5? Zi 3S?3
7 *
<6 COUNTY OF WASHINGTON
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
REFERENDUM
QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall section 16 of 
"AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
5i deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
TOWNS the 107th Legislature, become law?"
YES NO \ j 1 TM NO
Addison, 323 133. 1 77
Alexander, ¿P 4 7 1 ¡ 7 ? fit
Baileyville, HI? 3C7 3 5 3 OÔ
Beals, ! 7/ 1 06 / ¿ I 3 9
Beddington, 1 (t \ 7 j /Calais. S?3 35C-
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, H t  [  / 3
Charlotte, p<i !5 £ 6
Cherryfield, £¿■3 ¡S 3 £¿>9 PH
Columbia, 7H H3 \ 75 £ £
Columbia Falls, IHH 73 139 Hi
Cooper, 5 * !i> \ 73
Crawford, i1 / f n / /
Cutler, l£H PH /AS /  /  Vf
Danforth, fill UC ¿HP 9i
Deblois, // (fi ! ... 1___ I 7 P
Dennysville, ¿5 /Hi
East Machias, £75 A12 3 /6 /27
Hastport, ¿ y / AIVA. 6 ? / ¿U/
Ward 1
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
4 id
5H
93
32
. £ 3 / 
95
(p!
Hi
Jonesboro, /y y ?3\ /  56
Jonesport, y y / A 77 HÔI £01
Lubec, £63 59 / /9Ô
Machias, ¿■33 H96 799 £ 7?
Machiasport. cM0 /39 £92 /âû
Marshfield, 93 7d 1 I /69\
Meddybemp8, 33\ 19 i 25 [ 19
Milbridge, £39 i 357 0 3
Northfield, £ / 3  a, 3 * /9
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENEMENT NO. 3
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENEMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow Judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?'
"Shall the Constitution be 
¿unended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO YES NO YES NO
£ 7 3 7 P  j £ ô i / £ 9  1 / 9 C , / / y
7 9 £ ? 5 7 H7 H9 HP
5 3 3 / £  7 H A P £$/ HÔ.5 £95
/ 3 7 H O P / )  / o /  ¿ 0 6 6
? 1 H\ V 6 /
/ / J £ 3/7 9 / 5 5 P 9 5 / 6
£ 3 I 7 H 5(*0 3 3 V-5 ho 3 5
SL47 67«7 y / ¿ * /Pô /79 /3H
¿9 32LI , 5 * H3 ■56 3 9
/2 7 A /  fi $ 7 4 P 7 73
#5 /JL 3 * <23 5 0 <ZP
2 / 7f / / / y / / /3
/37 4 £ /C £ 7 7 9/ ?/
<?9 /75 /52 777 /3V
9 P 7 6 7
/H2 ¿ 9 PH UP 73
321 /£ / i 1 <2 fi2 £ /6 79/
¿P / ¿56 520 390 97P 3 9 5
239 5 5 /  75 J/ß /HP //Ô
5 / 3 / 1 , . , 43 3 9 3 9
/J7 73 /ÒÓ 95 99 93
y y  yj j H %b/+ / / 3  K £9/ £ 3 5
Sfif A HP A 33P 3 9 9 366
? / / \ £££ j ! ; 49fi>\ 499 5£7 ■700
£3C 93 * /V>*/s3 /HP /7P 736
/£/ £ 9 ! i ¿H 6P /à
A 7 /9 j £/ 2 3 79 5 6
36 / /Sfi \ j ! <2/3. SJ S) Ar C £ 3 9 / 7o
3 / IP / f £/ 5 7
I
C O U N TY O F  W ASHINGTON—(Concluded)
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
REFERENDUM
QUESTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
TOWNS
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Pembroke, £2.2 /âf
Perry, lff> U
Pleasant Point Voting 
District, 1C SÒ
Princeton, CLAP /J7\
Robbinston, /S7 if
Roque Bluffs, Hi H7
Steuben, . £ /£/
Talmadge, At A
Topsfield, 7f Hf
Vanceboro, 9c £7
Waite, 31 n
Wesley. 3/ a
Whiting, m M
Whitneyville, ¿3 £3
PLANTATIONS
Baring, £7 AH
Codyville, 9 P
Grand Lake Stream, ¿P SC
No. 14, //
No. 21, 32 If
4
/u
l i  H i S7 SO 3267
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
YES NO
2 / 2 PS
/PS £ 7
fP H I
A S P PS
/ 3 3 HP
H 7
f U ! n s
7f £
7 4 S H
73 A9
33 p
£ 1 / /
U S t /
7 £ J 3
S S
/ /
f f /P
/£. 7
Sc
W f
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,090 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
YES NO
743 7 4 /
/J C
¿ ,0 32
< 2 / 3 / . 2 3
92 77
4 5 4 A -
/ ¿ < ? / £ £
/ P H
7 7 SP
¿ 9  j SH
/H
/<? / C
P 7 Pa
4P 4 3
4 7
7
¿ V A H
/ /
J P
ic6 7 Z  3 3  2 X
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO
/V? //?
/ A S / C 9
57 £/
/P7 / .£ £
93
S C 7 /
/ s c /3 Ô
u 6>
S3
£9 3/
AS ?
<£c //
P S ¿7
s a
< ¿ 7
S 7
S a 3 ô
7 3 j 5
S c 7 3
6 3 m L / W I
■ « .
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
TOWNS
COUNTY
REFERENDUM
QUESTION _______ _______ 1
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
5d deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
OF YORK
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Acton, 319 /P’9 3 / a
Alfred, 77? 2.32 \ 5 13 137
Arundel, 720 299 790 /
Berwick, i l l  377 9 /?  363
Biddeford, 597?6732 5 777 27 i?
Ward 1 
Ward 2
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
Ward 6 
Ward 7
Buxton, /3H9 /û n 16 SK.
Cornish, A10 /•/(, 351 73
Dayton, 231 152 362 ?0
Eliot, 9 ? 6 /0 2 I /72P 727
Hollis, 632 59/ 777 2 /7
Kennebunk, 2360 1171 26 73 797
Kennebunkport, 135.2 70? /3?3 275
Kittery, 197? I?*? 26?? ??9
Lebanon, ¿>5? 42? 706 277
Limerick, 711 7HÒ 125
Limington, 733  3/i> 521
Lyman, 759 293 6  7/ 123
Newfield, ¡? 7  U9 2 /2  ¿0
North Berwick, 733 5 2 ? 776 2 /7
Old Orchard Beach, /57P  /7 / /9 /7  733
Parsonsfield, 550 177 372 / / 5
Saco, 307? 3Û27 72 7f 73 ?2
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow Judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
YES NO
335 /  75 
*/p5 /¿p  
775 /97
922 ß'7.6 
5596 2fC6
/Ù77 ó*3
¿¿93 f t
¿191 93
i*07 5 '9
753
'3 6 * $¿¿7
979
4,79 309
394 ISl
/ ? /
5 1 7 / Py
¿43 Pi
¿L*/
¡L4H V9f
97Z /¿12
¿//PA
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
YES NO
2 61 201
377 257
370 279
79/ 552
73?3 3925
/X39 la x
ä.77 / 33
/93 I PI 
/Oi9 7 99 
530.
/pax /9i>3 
99/ ¿¿>o 
/9C2 /V73 
500 707
320 2 2 0
373 30?  
3 9 /
/ s o  m
5/7 722  
/777  
277 / ??  
30592737
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
YES NO
203 J6?
36? 2/5
370 259
¿70 5 06
7202 352?
//79 P7/
237 /
3ÛI ¡77
9 7? C97
50?
/ 957 / /  c5 
700/ 757  
I f 93 /ACC
709 3 f t  
3 /t 19/ 
370 ¿¿37 
3?â ¿7/ 
/70 /
579 3 7 0  
979/ ¡/OH 
273 u p  
3095 2/95
C O U N TY O F  Y O R K —(Concluded)
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1976
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION
"Shall section 16 of 
'AN ACT to Improve Solid 
Waste Management,' which 
section requires a minimum 
54 deposit on all returnable 
beverage containers, as passed 
by the First Special Session of 
the 107th Legislature, become 
law?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature 
to allow the Governor ten days 
to act on legislation?"
YES NO YES NO
Sanford, ¿>^ 7l 353? 5CA2 /
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, ¿UÔ Mi /3 3
South Berwick, M l 7P2 HO.
Waterboro, ¿52 397 7M £HC
Wells,
Wells, Ogunquit Voting 
District
1/57 £ 3  H óH
York, AH HP /óiO 7/t
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to allow judges 
whose terms of office expire or who 
reach mandatory retirement age to 
continue to hold office for up to 6 
months until their successors are 
appointed?"
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Increase the 
bonding limit on Maine veterans' 
mortgage loans from $2,000,000 to 
$4,000,000 and to decrease the bonding 
limit of the Maine School Building 
Authority from $25,000,000 to $10,000,000?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to prohibit State 
bonding of current expenditures and 
assure revenues for bond service?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 4
YES NO YES NO YES NO
y p /7 &/7t ¿ W 5  y 7 7  £ 7 /â
Ho fa /  P / 3âé £25 ££P £¿3
//¿LP 0P5 ¿Pi
7*7 £H9 3 HH 4/7 Sÿf 36/
£t/2 777 /¿7P //%? /ôây
AP/9 ÇAP ~2Â>y /33 ~za.3  ^ /¿>ôS
HOHHS/SvZi 3C36SZ3373 2 ?737202?P
